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>")(.5%-<,9.0!"L-"<12*3!-"I1')*="E;"R;"G1!:%1="2*0"A$21(%-"?;"I1!++-;""N%27'08="X2--;i"B%*01!3.-'*="Q_[_"IT?#?4" I%!,1a+%"b/1"T1&'1-3$/*+"0%-"?(,%*"#%-,26%*,-"/*0"0%-"2*,!.%*"4/0%*,/6"ITAO#" I2.%1"T9%+%,!32("A'66%*,218"'*",$%"O%)"#%-,26%*,"ITP" I!7(!',$%32"T5$%6%1!0/6",$%'('+!321/6"P':2*!%*-!/6"IT#" I%!$%&,"b/1"T:2*+%(!-3$%*"#$%'('+!%"I>E" I!7(!32(">*,%151%,2,!'*"E%1!%-"I4E" I1')*"4/02!3"E,/0!%-"IO#A" ???????? ?????????????????????????"I1'3.%(62**" A21'('"I1'3.%(62**;""<,9.0!"-7*&.$021;""S0"T0!,!'*;""B2(!-"E29'*/6="E/65,!7/-"X29"O!%6%8%1="Q_S^"IRE" #$%"I!7(!32("R%-'/13%"E%1!%--IEHR#" I!7(!',$%32"-31!5,'1!/6"H12%3'1/6"%,"R'62*'1/6"
99!!""
#%/7*%1!2*2"IE4E" ????????????????????????"E,/0!%-"
G7E67- G2((,#."-!/-#%,-70%!!(-!/-E&.,"#$(-$"3-6/&.0$"-7#23.,5-ICK]]" I%!$%&,%"b/1"C%!,-3$1!&,"&`1"0!%"*%/,%-,26%*,(!3$%"K!--%*-3$2&,"/*0"0!%"]/*0%"0%1"a(,%1%*"]!13$%"AIT#" A'*,1!7/,!'*-",'"I!7(!32("T9%+%-!-"2*0"#$%'('+8"
BG@- B$#%!(.0-G.K(.0$(-@2$&#,&(*-AIeXE" A2,$'(!3"I!7(!32("e/21,%1(8"X'*'+125$"E%1!%-"AAN" A2671!0+%"A'652*!'*-",'"N$!('-'5$8"AAK4AK" A2671!0+%"A'66%*,21!%-"'*"K1!,!*+-"'&",$%"4%)!-$"2*0"A$1!-,!2*"K'1(0="S\\"IA",'"?G"S\\"
B+77>- D%,-B!1'(,#,-+,$3-7,$-70&!((5-."->")(.5%;""#12*-(2,%0"78"H%b2"W%16%-;""Y,$"1%:;"%0;""P'*0'*i"N%*+/!*"I''.-="Q__^"
BV- B%2&0%-V.5#!&*-AB4" D%,-B$1K&.3),-V.5#!&*-!/-423$.51[-A!(21,-W^-D%,-<$#,-
M!1$"HM$KK.".0-;,&.!3;""T0!,%0"78"E,%:%*"#;"]2,b;""A2671!0+%i"A2671!0+%"M*!:%1-!,8"N1%--="S\\Z"A4E" A(2--!3-"!*"4/02!3"E,/0!%-"AJeH" A$1!-,!2*"J1!+!*-"2*0",$%"e/%-,!'*"'&"H'0"A'-,2b" P'/!-"A'-,2b="E;4;""+.0#.!""$.&,-7*&.$O2,H:&$"_$.5^-7*&.$0H
>")(.5%-+.0#.!"$&*;""V0"%0;""I%81'/,$i"G21"T(DX23$1%L="S\\S"
B;- B($55.0$(-;%.(!5!'%*-ANN" A%*,12("N1'7(%6-"'&"N$!('-'5$8"
B@- B($55.0$(-@2$&#,&(*-
B@-OE- B%2&0%-@2$&#,&(*-O%)"E%1!%-"AeE" A'652*!'*",'",$%"e/612*"E31'((-"
BM- B2&&,"#5-."-M,5,$&0%-AR>O#" A'65%*0!2"1%1/6">/02!321/6"20"O':/6"#%-,26%*,/6"AE" A'((%3,%0"E,/0!%-"AEAJ" A'15/-"-31!5,'1!/6"3$1!-,!2*'1/6"'1!%*,2(!/6"AEB4#F>" A$!32+'"E,/0!%-"!*",$%"B!-,'18"'&"4/02!-6"AER" A'*,1!7/,!'*-",'",$%"E,/08"'&"R%(!+!'*"AERE" A'+*!,!:%"E3!%*3%"!*"R%(!+!'*"E%1!%-"
B]- B($55.0$(-]!&(3-G4G" G!-3':%1!%-"!*",$%"4/0%2*"G%-%1,"
+E;- +21K$&#!"-E$U5-;$',&5-
+7+- +,$3-7,$-+.50!C,&.,5-TI" ?????????????????"TAP" T21(8"A$1!-,!2*!,8"2*0"!,-"P!,%12,/1%"TGEE" T*383('5%0!2"'&",$%"G%20"E%2"E31'((-"T4P" T21(8"4/02!-6"2*0"!,-"P!,%12,/1%"
>"0423- >"0*0(!',3.$-423$.0$;""T0!,%0"78"<1%0"E.'(*!."2*0"X!3$2%("I%1%*72/6;""SS":'(-;""S0"%0;""G%,1'!,i"X236!((2*"R%&%1%*3%="S\\["TETA" T6'18"E,/0!%-"!*"T21(8"A$1!-,!2*!,8"
>C@- >C$"),(.0$(-@2$&#,&(*-
99!!!""
>CD- >C$"),(.50%,-D%,!(!).,-<?#" <'1-3$/*+%*"b/6"?(,%*"#%-,26%*,"<AIEE" <%6!*!-,"A'652*!'*",'",$%"I!7(%="E%3'*0"E%1!%-"
:4G- :&$"U/2&#,&-423$.5#.50%,-G,.#&$),-<RP?O#" <'1-3$/*+%*"b/1"R%(!+!'*"/*0"P!,%12,/1"0%-"?(,%*"/*0"O%/%*"#%-,26%*,-"<,$E" <1%!7/1+",$%'('+!-3$%"E,/0!%*"<bI" <'1-3$/*+"b/1"I!7%("
VGD- V!&.X!"5-."-G.K(.0$(-D%,!(!)*-B<#" B2*07''.-"&'1"#12*-(2,'1-"BP"Q^^Y" #$%"B!77%1,"P%3,/1%-"Q^^Y"BO#" B2*07/3$"b/6"O%/%*"#%-,26%*,"BO#A" ????????? ?????????????????????????"
VM- V.5#!&*-!/-M,(.).!"5-BEE" B21:210"E%6!,!3"E,/0!%-"B#]O#" B%10%1-",$%'('+!-3$%1"]'66%*,21"b/6"O%/%*"#%-,26%*,"
VDM- V$&C$&3-D%,!(!).0$(-M,C.,I-BMA?" B%71%)"M*!'*"A'((%+%"?**/2(">AA" >*,%1*2,!'*2("A1!,!32("A'66%*,218"
P>4- P5&$,(->9'(!&$#.!"-4!2&"$(-
PE7- P5&$,(-E&.,"#$(-7#23.,5->#A" >*,%1*2,!'*2("#$%'('+!32("A'66%*,218">MN?A" P"#,&"$#.!"$(-F".!"-!/-;2&,-$"3-6''(.,3-B%,1.5#&*-
466M- 4!2&"$(-!/-#%,-61,&.0$"-60$3,1*-!/-M,(.).!"-
46:- 4!2&"$(-!/-61,&.0$"-:!(U(!&,-
46E7- 4!2&"$(-!/-#%,-61,&.0$"-E&.,"#$(-7!0.,#*-42-,1')" X213/-"42-,1');""6-+.0#.!"$&*-!/-#%,-D$&)21.1[-#%,-
D$(123-G$K(.-$"3-\,&25%$(1.[-$"3-#%,-8.3&$5%.0-
<.#,&$#2&,;""S0"%0;""O%)"F'1.i"N/,*26="Q_\V"
4G<- 4!2&"$(-!/-G.K(.0$(-<.#,&$#2&,-
4G@- 4,I.5%-G.K(,-@2$&#,&(*-
4GM- 4!2&"$(-!/-G.K(,-$"3-M,(.).!"-4AA" 4%)!-$"A/(,/1%"2*0"A'*,%9,-"4%**!*+-" K!((!26"4%**!*+-;""<,9.0!"-#!-#%,-7*&.$0-N,I-D,5#$1,"#-
S;,5%.#?#$T^-].#%-B!'.!25-M,/,&,"0,5[-+.0#.!"5[-N$1,5-!/-
;,&5!"5-$"3-;($0,5-$"3-7!1,-A$&.!25-M,$3.")5-:!2"3-."-
#%,-B2&,#!".$"[-7."$.#.0-;$(.1'5,5#-;%.(!9,".$"-`-E#%,&-
877L""R%:!-%0"78"M(1!3"H2*,!(('*;""J9&'10i"A(21%*0'*"N1%--="Q_SZ"
4>D7- 4!2&"$(-!/-#%,->C$"),(.0$(-D%,!(!).0$(-7!0.,#*-
447- 4!2&"$(-!/-4,I.5%-7#23.,5-
4@M- 4,I.5%-@2$&#,&(*-M,C.,I-4eR"OE" 4,I.5%-@2$&#,&(*-M,C.,I"O%)"E%1!%-"
4M- 4!2&"$(-!/-M,(.).!"-
474- 4!2&"$(-/!&-#%,-7#23*-!/-423$.51-."-#%,-;,&5.$"[-V,((,".5#.0[-
$"3-M!1$"-;,&.!35-4E4#E/5" 4%1/-2(%6"E,/0!%-"!*"4%)!-$"#$'/+$,"E/55(%6%*,"
99!:""
47ND- 4!2&"$(-/!&-#%,-7#23*-!/-#%,-N,I-D,5#$1,"#-4EO#E/5" 4'/1*2("&'1",$%"E,/08"'&",$%"O%)"#%-,26%*,i"E/55(%6%*,"E%1!%-"
47EM- 4!2&"$(-!/-#%,-7!0.,#*-!/-E&.,"#$(-M,5,$&0%-
47ED- 4!2&"$(-/!&-#%,-7#23*-!/-#%,-E(3-D,5#$1,"#-4EJ#E/5" 4'/1*2("&'1",$%"E,/08"'&",$%"J(0"#%-,26%*,i"E/55(%6%*,"E%1!%-"
47;- 4!2&"$(-/!&-#%,-7#23*-!/-#%,-;5,23,'.)&$'%$-4ENE/5" 4!2&"$(-/!&-#%,-7#23*-!/-#%,-;5,23,'.)&$'%$^-72''(,1,"#-
7,&.,5-
47@- 4,I.5%-7#23.,5-@2$&#,&(*-
477M- 4!2&"$(-/!&-#%,-70.,"#./.0-7#23*-!/-M,(.).!"-4E##A" 4%)!-$"E,/0!%-"2,",$%"#/1*"'&",$%"#)%*,!%,$"A%*,/18"
4DB- 4!2&"$(-/!&-D%,!(!)*-$"3-B%2&0%-4#TAP" 4%)!-$"#120!,!'*-"!*"T21(8"A$1!-,!2*"P!,%12,/1%"
4D7- 4!2&"$(-!/-D%,!(!).0$(-7#23.,5-
<GP\- <,!-G$,0U-P"5#.#2#,-\,$&K!!U-PIE" P!71218"'&"I!7(!32("E,/0!%-"PAP" P'%7"A(2--!32("P!71218"P4NNE##" P!,%12,/1%"'&",$%"4%)!-$"N%'5(%"!*",$%"E%3'*0"#%65(%"N%1!'0"2*0",$%"#2(6/0"PP4A" #$%"P!,,62*"P!71218"'&"4%)!-$"A!:!(!b2,!'*"PE#E" P!71218"'&"E%3'*0"#%65(%"E,/0!%-"XB" X2+!3"!*"B!-,'18"
84- 8!3,&"-423$.51-X'/(,'*"2*0"X!((!+2*" X'/(,'*="426%-"B'5%="2*0"H%'1+%"X!((!+2*;""D%,-A!0$K2($&*-!/-#%,-J&,,U-D,5#$1,"#;"P'*0'*i"B'00%1"k"E,'/+$,'*="Q_V\"O?" O%/,%-,26%*,(!3$%"?7$2*0(/*+%*"O?A" O%)"?6%1!32*"A'66%*,218"
N64;- N!&#%-61,&.0$"-4!2&"$(-!/-;5*0%!(!)*-OAI" O%)"A%*,/18"I!7(%"OAIA" O%)"A2671!0+%"I!7(%"A'66%*,218"O<" O%/,%-,26%*,(!3$%"<'1-3$/*+%*"OBE" O2+"B26620!"E,/0!%-"O>IAO#" O%)">*,%1*2,!'*2("I!7(%"A'66%*,218"'*",$%"O%)"#%-,26%*,"O>AO#" O%)">*,%1*2,!'*2("A'66%*,218"'*",$%"O%)"#%-,26%*,"
NP+NDD- N,I-P"#,&"$#.!"$(-+.0#.!"$&*-!/-N,I-D,5#$1,"#-D%,!(!)*;"T0!,%0"78"A'(!*"I1')*;""U":'(-;""H12*0"R25!0-i"T%1062*-="Q_[Y?Q_^Y"O>H#A" O%)">*,%1*2,!'*2("H1%%."#%-,26%*,"A'66%*,218"
NP;7- V.5#!&*-$"3-;%.(!5!'%*-!/-<!).0-O>WBOJ" O%0%1(2*0-"!*,!,//,":''1"$%,"*27!@%"''-,%*i"-,/0!2"&12*3!-3!"-3$'(,%*"6%6'1!2%"0!32,2"
N!CD- N!C21-D,5#$1,"#21"O':#E/5" O':/6"#%-,26%*,/6"E/55(%6%*,-"
99:""
O#P" O%)"#%-,26%*,"P!71218"O#J?" O':/6",%-,26%*,/6"%,"'17!-"2*,!L//-"
ND7- N,I-D,5#$1,"#-7#23.,5"O##" O%)"#%-,26%*,"#$%'('+8"
N21,"- N21,"^-P"#,&"$#.!"$(-M,C.,I-/!&-#%,-V.5#!&*-!/-M,(.).!"5-
E76;- E9/!&3-7#23.,5-."-6"0.,"#-;%.(!5!'%*-
ED;-
-
-N>i"ATMEB"
E(3-D,5#$1,"#-;5,23,'.)&$'%$;"S":'(-;""T0!,%0"78"426%-"B;"A$21(%-)'1,$;""O%)"F'1.i"G'/7(%028="Q_^V?Q_^Y"N2-,-">*3'15'12,%0i"A%*,12("T/1'5%2*"M*!:%1-!,8"E,/0!%-"!*",$%"B/62*!,!%-"N?" N$!('-'5$!2"2*,!L/2"N?AE" N$!('"'&"?(%92*01!2"A'66%*,218"E%1!%-"NT?4EA" N1'3%%0!*+-"'&",$%"T/1'5%2*"?--'3!2,!'*"&'1"4%)!-$"E,/0!%-"A'*+1%%"
;M- ;%.(!5!'%.0$(-M,C.,I-NEAABEBXA" N1','3'("E%1!%-"'&",$%"A'(('L/!%-;""A%*,%1"&'1"B%16%*%/,!32("E,/0!%-"!*"B%((%*!-,!3"2*0"X'0%1*"A/(,/1%"N#EGEEN" N1!*3%,'*"#$%'('+!32("E%6!*218"G%20"E%2"E31'((-"N1'@%3,"NW#H" N-%/0%5!+125$2"W%,%1!-"#%-,26%*,!"H12%3%"eG" e/2%-,!'*%-"0!-5/,2,2%"
@M- @2$&#,&(*-M,C.,I-
MG<- M,C.,I-!/-G.K(.0$(-<.#,&$#2&,-
M,(7!0- M,(.).!"-$"3-7!0.,#*-
M,5@- M,5#!&$#.!"-@2$&#,&(*-
M,C@- M,C2,-3,-@21&$"-RHRK" R%(!+!'*-"!*",$%"H12%3'DR'62*"K'1(0"RN" R%(!+!'/-"N%1-5%3,!:%-"
MM- M,C.,I-!/-M,(.).!"-
M7- M,(.).!25-7#23.,5-
MD- M,(.).!"-$"3-D%,!(!)*-RWH" R%(!+!'*-+%-3$!3$,(!3$%"W'(.-7`3$%1"&`1"0!%"0%/,-3$%"3$1!-,(!3$%"H%+%*)21,"E?" E31!5,'1%-"?%,$!'5!3!"E?>E" E,/0!%-"!*",$%"?1262!3">*,%151%,2,!'*"'&"E31!5,/1%"EITA" E,/0!%-"!*",$%"I!7(%"2*0"T21(8"A$1!-,!2*!,8"EIP" E'3!%,8"'&"I!7(!32("P!,%12,/1%"EIPGE" E'3!%,8"'&"I!7(!32("P!,%12,/1%"G!--%1,2,!'*"E%1!%-"EIPXE" E'3!%,8"'&"I!7(!32("P!,%12,/1%"X'*'+125$"E%1!%-"EIPRIE" E'3!%,8"'&"I!7(!32("P!,%12,/1%"R%-'/13%-"&'1"I!7(!32("E,/08"
7G<7;- 7!0.,#*-!/-G.K(.0$(-<.#,&$#2&,-7,1."$&-;$',&5"EIPE86E" E'3!%,8"'&"I!7(!32("P!,%12,/1%"E865'-!/6"E%1!%-"EI#" E,/0!%-"!*"I!7(!32("#$%'('+8"EGEERP" E,/0!%-"!*",$%"G%20"E%2"E31'((-"2*0"R%(2,%0"P!,%12,/1%"ETA?" E,/0!%-"'*"T21(8"A$1!-,!2*"?5'3185$2"EH]?" E,/0!%*"b/1"H%-3$!3$,%"/*0"]/(,/1"0%-"2(,%1,/6-"EHNENE" E,1/3,/1%"2*0"H1'),$"'&"N$!('-'5$!3"E8-,%6-"&1'6"N(2,'",'"E5!*'b2"
99:!""
7V;7- 7#23.,5-."-V.5#!&*-$"3-;%.(!5!'%*-!/-70.,"0,-EBR" E,/0!%-"!*",$%"B!-,'18"'&"R%(!+!'*-"E4" E,/0!2"4/02!32"E4P?" E,/0!%-"!*"4/02!-6"!*"P2,%"?*,!L/!,8"E4E4" E/55(%6%*,-",'",$%"4'/1*2("&'1",$%"E,/08"'&"4/02!-6"EP" E266(/*+",$%'('+!-3$%1"P%$17`3$%1"E6!,$" 4;"N28*%"E6!,$;""6-B!1',"3.!25-7*&.$0-+.0#.!"$&*^-:!2"3,3-
2'!"-#%,-D%,5$2&25-7*&.$025-!/-ML-;$*",-71.#%;""K!*'*2"P2.%=">*0;i"T!-%*712/*-="Q__^"EO#" E,/0!%*"b/6"O%/%*"#%-,26%*,"EO#EXE" E'3!%,8"&'1"O%)"#%-,26%*,"E,/0!%-"X'*'+125$"E%1!%-"EO#K" E,/0!%-"'&",$%"O%)"#%-,26%*,"2*0"!,-"K'1(0"
7;6- 7#23.$-;%.(!".0$-6""2$(-
7',0- 7',02(21"EN$?" E,/0!%-"!*"N$!('"'&"?(%92*01!2"
7M- 7#23.,5-."-M,(.).!"-EE" E3$(%!%1"/*0"E3$)%((%"E#G4" 7#23.,5-!"-#%,-D,9#5-!/-#%,-+,5,&#-!/-423$%"E,NI" E,/0!2"N'-,DI!7(!32"E,/0I!7" E,/0!2"I!7(!32"EMO#" E,/0!%*"b/1"M6)%(,"0%-"O%/%*"#%-,26%*,-""EMOFE4" E,2,%"M*!:%1-!,8"'&"O%)"F'1."E%1!%-"!*"4/02!32"EW#N" E,/0!2"!*"W%,%1!-"#%-,26%*,!"N-%/0%5!+125$2"
DG- D*"3$(,-G2((,#."-#IO" #$%6%-"!*"I!7(!32("O2112,!:%"
D+ND- D%,!(!).0$(-+.0#.!"$&*-!/-#%,-N,I-D,5#$1,"#"""
D+ED- D%,!(!).0$(-+.0#.!"$&*-!/-#%,-E(3-D,5#$1,"#""#B]O#" #$%'('+!-3$%1"B2*0.'66%*,21"b/6"O%/%*"#%-,26%*,"
D4- D%,!(!).50%,-4$%&Ka0%,&-
D<ED- D%,!(!).0$(-<,9.0!"-!/-#%,-E(3-D,5#$1,"#-#O#A" #8*02(%"O%)"#%-,26%*,"A'66%*,21!%-"#E?4" #%9,%"/*0"E,/0!%*"b/6"2*,!.%*"4/0%*,/6"MO#" M*,%1-/3$/*+%*"b/6"O%/%*"#%-,26%*,"
AB- A.).(.$,-B%&.5#.$"$,-WAE/5" E/55(%6%*,-",'"W!+!(!2%"A$1!-,!2*2%"
A>- A!9-,C$"),(.0$- -
AD- A,#25-D,5#$1,"#21-W#E/5" E/55(%6%*,-",'"W%,/-"#%-,26%*,/6"KIA" K'10"I!7(!32("A'66%*,218"K0<" K%+%"0%1"<'1-3$/*+"KTA" #$%"K83(!&&%"T9%+%,!32("A'66%*,218"KN" K'1.!*+"N25%1-="<23/(,8"'&"#$%'('+8="I!7(!32("E,/0!%-"E%3,!'*="M*!:%1-!,8"'&"A'5%*$2+%*"KE"" K'1(0"E5!1!,/2(!,8"KMO#" K!--%*-3$2&,(!3$%"M*,%1-/3$/*+%*"b/6"O%/%*"#%-,26%*,"
b6]- b,.#50%&./#-/a&-3.,-$(##,5#$1,"#(.0%,-].55,"50%$/#-
99:!!""
bN]- b,.#50%&./#-/a&-3.,-",2#,5#$1,"#(.0%,-].55,"50%$/#-2"3-3.,-
Y2"3,-3,&-c(#,&,"-Y.&0%,-
b]YY- b,.#50%&./#-/a&-3.,-",2#,5#$1,"#(.0%,-].55,"50%$/#-2"3-3.,-
Y2"3,-3,&-c(#,&,"-Y.&0%,-"
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